





















































































































































































































































































































































写真６　５年生 はらこ飯作り 写真７　６年生 発表会
－114－
浜の子ふるさと学習
になった地域の方々を招いて最終の発表会を行っ
た。５年生も発表を聞き内容に興味・関心を深め、
いろいろなまとめ方に接したりと参考になったよ
うである。また、地域の方により詳しいことを教
えてもらったり、「よくここまで調べたね。」と誉
めてもらったり、調べ直して確かめるところを教
えてもらったりとたいへん充実した発表会となっ
た（写真７）。
　３学期は、伝えよう荒浜のよさをということで、
ホームページ作りに取り組んでいる。自分たちで
調べてまとめたこと、学校の特徴、行事、荒浜の
紹介など４つのグループに分かれて作業を行って
いる。完成が楽しみである。
６．おわりに
　地域をステージにしたふるさと活動を展開していく
中で、ふるさとに目が向きふるさと荒浜の再発見につ
ながった。また、阿武隈川の源流にも接することがで
き、239kmという流れにかかわっている自然や人、歴
史、産業、文化というものにこれからも関心をもち続
けていってほしいと願っている。活動してみて「川は
教材の宝庫」であり、主体的・創造的な学び方・考え
方を育てるのに川を学習素材に取り上げることは大変
有効であることを再認識した。
